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PRESENTACIÓN*
Próximos a celebrase los Bicentenarios de las independencias iberoamerica-
nas, creemos que es momento oportuno para reflexionar sobre el caso particular de
la Independencia y construcción del Estado-nación en México.
Celebración de los diversos Bicentenarios que es posible que pueda marcar un
punto de inflexión en los estudios, tesis y análisis que sobre las independencias se
han formulado. Probablemente, tras estas reflexiones, diversas, diferentes, plurales
pero, sobre todo, históricas e historiográficas, quede un bagaje intelectual satisfac-
torio.
En ese sentido se presentan estos cinco trabajos de profesores y profesoras de
“ambos hemisferios” con una clara intención, establecer un estado de la cuestión no
sólo historiográfico sino también bibliográfico, conceptual y metodológico sobre la
independencia de México y la consiguiente formación de su Estado-nación.
El Dossier está estructurado en un doble sentido. Por una parte los dos prime-
ros trabajos están construidos desde una dimensión diacrónica, es decir analizado
las diversas historiografías del periodo 1808 a 1835. Así el profesor Manuel Chust
y el profesor José Antonio Serrano tratan de ofrecer una radiografía historiográfi-
ca desde el sismo intelectual que produjo la Revolución Mexicana en la historio-
grafía nacional y por extensión en las ciencias sociales y humanas. Y, en segundo
lugar, cómo condicionó esta visión “revolucionaria” a la etapa de la independen-
cia. Por su parte, el trabajo de la profesora Ivana Frasquet se dedica a analizar uno
de los periodos más controvertidos, y quizás olvidados conscientemente hasta en
los últimos años, como fueron los años 1820-1823 en donde, finalmente, se con-
sumó la independencia de México tras la fallida insurgencia de la década anterior.
Queda para la reflexión, y no es el único caso en la historia del nacimiento de las
repúblicas americanas, la disociación entre la conmemoración y la consumación
real de la Independencia mexicana. Cuestiones de la construcción del Estado-
nación que habrá que seguir desentrañando.
Los siguientes trabajos presentados en este Dossier son de carácter temático.
El primero está elaborado por la profesora Alicia Tecuanhuey, en donde entra a
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desentrañar no sólo una revisión historiográfica sino también las diferentes postu-
ras de los historiadores sobre uno de los temas más debatidos en los últimos años,
y de máxima actualidad en México, como es el origen y desarrollo del primer fede-
ralismo mexicano.
En segundo lugar, la profesora Claudia Guarisco hace un balance sobre un
tema también de actualidad como es la construcción del poder local, los ayunta-
mientos, su importancia y el tratamiento que ha recibido por parte de la historio-
grafía, así como sus particularidades étnicas, políticas y sociales que tendrán una
considerable significación y singularidad para el caso mexicano.
El último trabajo de este Dossier corre a cargo de la profesora Mirian Galante
y hace una concienzuda reflexión historiográfica sobre los últimos trabajos apare-
cidos en la década de los noventa y que en estos primeros años del siglo XXI han
sido publicados sobre la construcción del Estado-nación en México. Estudio, sin
duda, que hay que justipreciar dado que valientemente desentraña, desde un análi-
sis riguroso y científico sin apasionamientos subjetivos, las diferentes aportacio-
nes que se han realizado para la explicación del nacimiento del Estado mexicano.
Todos ellos tienen, como apreciará el lector, un hilo conductor de debate. Éste
no es otro que la trascendencia, la significación y las contradicciones que los
decretos de las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, la aplicación de ellos y
ella en la Nueva España, las continuidades de su formulación en el nuevo Estado,
la práctica política de los representantes de ambas Cortes de los años diez y vein-
te, la creación del doceañismo del poder municipal y provincial, génesis este últi-
mo del federalismo, y por último la superación del estado federal republicano de
Cádiz en los años treinta.
